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DVADESETA OBWETNICA DJELOVANJA FAKULTETA
ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
Cijenjeni čitaoče,
Predajući Vam u ruke ovaj Zbornik radova broj 18, dozvolite mi da Vas ovom
prigodom ukratko upoznam sdjelovanjem Fakulteta organizacije i informatike Varaždin.
Naime, Fakultet obilježava 20-obljetnicu svojeg djelovanja, nastao je prerasta njem
Više ekonomske škole u Fakultet, a kao točan datum rcgistriranja uzima se 18. 12. 1974.
godine.
Sto je sve ostvareno u ovom razdoblju, te uz koje uvjete i napore, teško je iscrpnije
iznijeti u ovom kratkom prikazu. To će se detaljnije istražiti i anali~irati u nekom
jubilarnom prikazu. Dozvolite mi, međutim, da dodam neke od važnijih informacija
vezanih za razdoblje do 1974.-1994
1. NASTAVNA DJELATNOST
Osnivanjem Fakulteta osnovna orijentacija bila je na obrazovanju ekonomista, i to
diplomiranih ekonomista (VII/I i ekonomista (Vili). Tek uvođenjem znanstvenog
područja informacijskih znanosti (1983.) Fakultet mijenja svoju osnovnu orijentaciju i
obrazuje stručnjake profila dilomirani informatičar (VlI/l) i informatičar (Vl/l ).
Tablica 1. Upisani studenti na FOI po godimlma i statusu (VI/l i VlUl)
Školska godina Redoviti studenti Izvanredni studenti UKUPNO
1975.-1982. 693 989 1.682
1982.-1990. 1.866 925 2.791
1991. 361 85 446
1992. 358 90 448
1993. 342 143 485
1994. 390 75 465
SVEUKUPNO: 4.010 2.307 6.317
% 63,48 36.,52 100
III
Tablica 2. Pregled diplomiranih studenata na FOI za razdoblje od 1974.-1994. god.
Školska godina VI/I stupanj VII/I stupanj Ukupno
1974.-1981. 2.167 981 3.148
1981.-1994. 210 470 680
Ukupno: 2.377 1.451 3.828
Od ukupnog broja diplomiranih studenata na stupnju VI/1, njih 225 ili 9,47%, čine
informatičari, a ostalo predstavljaju raniji smjerovi ekonomista.
Isto tako od ukupnog broja diplomiranih studenata na stupnju VII/I, 217 studenata
ili 14,96% predstavljaju diplomirani informatičari. Od ukupnog broja upisanih u raz-
doblju od 1974.-1994. diplomiralo je 60,6%.
Poslijediplomski studij
Treba svakako naglasiti da je Fakultet organizacije i informatike Varaždin
usmjeravao svoju razvojnu politikku organizirajuči poslij~diplomske studije, najprije na
području ekonomskih, a kasnije informacijskih znanosti.Na Fakultetu organizacije i
informatike magistriralo je ukupno 120 magistara znanosti, od čega 89 magistara
ekonomskih i 31 magistar infofrmacijskih znanosti.
Doktorati
Paralelno s razvojem Fakulteta dobivala su se i odredena ovlaštenja kao znak
priznanja njegovu razvoju. Jedno od takvih priznanja jest i ovlaštenje za provodenje
postupka stjecanja doktorata znanosti. Na Fakultetu je doktoriralo ukupnao 37 doktora
znanosti, od čega 5 doktora ekonomskih i 32 doktora informacijskih znanosti.
2. UVJETI KVALITETNOG STUDIJA
Osnovni uvjet kvalitetnog studija predstavlja kvaliteta nastavnoga kadra, a u našim
uvjetima dodatno još i informatička oprema, sofrverski programi te literatura.
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Od ukupnog broja zaposlenih u nastavi 63% imaju doktorat znanosti, 22%
magisterij, a ostalo su stručni suradnici i mladi istraživači. Unatoč značajnoj fluktuaciji
zaposlenih (15 nastavnika otišlo je u mirovinu i desetak mladih istraživača uposlenih u
FOING-u osnovalo je privatne firme, odnosno zaposlilo se u drugim sredinama), Fakultet
je u proteklih 20 godina uspio povećati broj zaposlenih, broj doktora znanosti,
promijenivši znanstveno područje od ekonomskih na informacijske znanosti.
U stručnim i pomoćnim službama Fakulteta ukupno su zaposlena 23 djelatnika.
Oprema
Uvjete za kvalitetno izvođenje nastavnog procesa, a prije svega vježbi, predstavlja
informatička oprema. Fakuilct raspolaže sa 4 relativno veća elektronička računala (IBM,
UNISYS, VAX, TARAGON) i 60-ak personalnih računala, na kojima se odvija nastavni
proces, a ujedno se koriste za znanstvenoistraživački rad nastavnika. Fakultet isto tako
raspolaže sa 122 programa koji podržavaju rad na računalima.
U proteklih dvadesetak godina kontinuirano se odvijao znanstvenoistraživački rad
uključivanjem nastavnika u znanstvene projekte na nivou države, kao i projekte naručeno
od strane poduzeća i različitih institucija. za potrebe znanstvcnoistraživačkog rada, kao i
nastavnog procesa, organizirana je biblioteka koja raspolaže s cca 20.000 knjiga" te 50-ak
stručnih časopisa domaćeg i stranog porijekla.
Nastavnici Fakulteta objavili su veći broj radova i knjiga, a Fakultet, eto, izdaje lS.
broj Zbornika radova svojih nastavnika. Pored toga Fakultet je organizirao 5 simpozija
na tematiku informacijskih sustava.
v
Ovih nekoliko bitnih informacija o radu i djelovanju Fakult eta organizacije i
informatike Varaždin željeli smo iznijeti u povodu 20. godišnjice.
želja nam je da se Fakultet i u buduće razvija unapređujući stalno nastavni proces,
inovirajući nastavne planove i programe, organizirajući znanstvenoistraživački rad,
povezujući se sve intenzivnije s drugim visokoškolskim institucijama u zemlji inozemstvu.
Time ne stvaramo uvjete, samo za razvoj Fakulteta nego i za razvoj znanosti, kao i
naše domovine Hrvatske.
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